













































































































Menjavanje plasti melja, peščenega in
zaglinjenega melja, sivega zaglinjenega proda,
sive peščene in sive meljne gline -
PLIOKVARTAR (0-105 m)
Siv peščen in mestoma zaglinjen prod, siv
drobnozrnat pesek (105-160 m)
Siv zaglinjen melj in meljna glina ter siva glina
(160-230)
Premoška glina ter menjavanje premoške ter
sive gline in melja z organskimi ostanki
(230-240 m)
Jalovinast premog (240-245 m)
Premoška glina ter menjavanje premoške ter
sive gline in melja z organskimi ostanki
(245-290 m)
Sivo zelen melj in siva meljna in peščena glina,
siva prodnata glina z organskimi ostanki,siv prod
mestoma zameljen (290-415 m)
Siv grušč - konec PLIOKVARTARJA (415-427 m)
Umazano bel in rožnat kataklazit - SKITIJ
(427-433 m)
Umazano bel in sivo rožnat dolomit (433-436 m)
Siv do sivo rjav dolomit, bele kalcitne žilice
(436-444 m)
Siv in rožnato siv dolomit (444-446 m)
Jedro; 0.5 m milonit, nato siv in rožnato siv
dolomit (446-448 m)
Sivo rjav do rožnato rjav dolomit, rdečkastorjav
dolomit - SKITIJ (448-496 m)
svetlo siv, siv in rožnato siv dolomit, milonit,
piritna zrnca (496-500 m)
siv in sv. siv dolomit, mestoma milonit - ANIZIJ
























Nivo vode na gl. 349.0 m (28.3.2018)






SUPOVEC Ivan, dipl.ing.rud. in geoteh.
TANCAR Martin, uni.dipl.ing.geol.
Mraz Urška, uni.dipl.ing.geol.
KOTA USTJA: 437.06 m n.m.v.
GLOBINA PODLAGE: 427.0 m



















Filtri Polne cevi Profil vrtanja Uvodna kolona Cementacija Usedalnik Zaščitna kolona
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